





































月のrLoveLetter (別名 1love you) Jウィノレスほど、は急
















閉J三朱p._vーた生産能力ー をあむ君主被害ー 金額ー はー 10億E
!~.j_çーで仁亙と携測!.e-:::D_~9Q
3.2.2 Code Red / Code Red Il
Code Redは、 MicrosoftWindows NT /2000に感染























害が広がった。また、 7月 19日前後に Yer.2と呼ばれ
る変種が、 8月4日にはCodeRed I品、う、より危険度
が大きい新種が発見されている。



































































































では 7月に岡山の NDS社が、 8月から大手接続業者
の Niftyがこのサービスを始めた。また、アンチウィルス







































②DDoS (Distributed Denial of Service Attacks;分散サーピ
ス拒否攻撃)
サービス拒否攻草加。S)とは目標のウェブサイトに対して同時
に多数のアクセスをかけることで、サーバやネットワークを過負
荷に陥らせ、サイトのサー ビスを停止させる攻撃である。DDoSは
この攻撃を複数の地点から行うことで、特にハッキングなどで無
関係のコンビュータを多数乗っ取り、攻撃に参加させることを指
す。
③ウィルス定議ファイル
ウィJレスのプログラムに特徴的なパター ンを定義するデー タで、
アンチウィJレスソフトはこのパター ンを用いてウィJレスの検出を行
う。パター ンはウィJレスによって異なるため、常時更新していない
と新しいウィJレスに対して無力となる。
